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E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
LAS OPERACIONE 
la riiüije ileies. 
L a rendición de Amberes a los alemanes 
ha causado una profunda impresión, no 
disimulada por los grandes periódicos de 
Etcropa y vista claramente al través de las 
últimas informaciones. Hasta ha podido 
producir sorpresa, por la confianza que ins-
piraban las grandes fortificaciones de la 
ciudad del Escalda. 
Algunos diarios franceses habían mani-
festado su opinión de que Amberes podía y 
debía resistirse a IQS sitiadores con sus pro-
pios recursos. Le Temps, examinando las 
circunstancias del cerco, había dedzicido 
recientemente que las tropos alemanas que 
atacaban el campo atrincherado de Ambe-
res no trataban de cercar la formidable 
fortaleza y se l imitarían por el momento a 
ganar los fuei'tes al Sur, entre el Escalda y 
el Senne, y al Sudeste, entre el Senne y el 
Nethe. 
E l enemigo—escribía él petñódicp fran-
cés—no ha intentado franquear el Escalda, 
n i ha sido visto al Oeste de Amberes sobre 
la orilla izquierda del rio. Tampoco ha apa-
recido en masas al Este y al Nordeste de la 
•plaza, y parece que su objeto inmediato es 
hacer una demostración suficientemente 
poderosa para impedir al ejército belga que 
salga del campo atrincherad» y hostilice a 
las tropas alemanas del Norte de Bruselas 
y de la Bélgica cenürál. Si él ejército ale-
mán llegase a modificar su plan e intenta 
t9mar la plaza, tendría q"e emplear un 
tiempo considerable e inmovilizar numero-
sas fuerzas. 
Ta se ha visto, sin embargo, que los ale-
manes lograron reducir en pocos días la 
Ciudad, y que ésta se ha rendido después de 
sufrir heroicamente los efectos de un terri-
ble bombardeo. La guerra, que va dando 
mtichas y continuadas sorpresas, haprodu 
cido una sorpresa más con la rendición de 
una plaza tenida roí' inexpugnable, sobre 
la cual ondean a estas horas las banderas 
del Emperador. 
Si todos reconocen el efecto moral produ-
cido por la rendición de Amberes, no faltan 
quienes regatean valor efectivo a la nueva 
y formidable posición conquistada por los 
alemanes. Los que tratan de empequeñecer 
la efectividad de la sangrienta conquista, 
viven lejos de los lugares interesados en la 
lucha y discurren por su cuenta, al través 
de sus impresiones apasionadas, sobre el 
laberinto de lineas y de nombres precisa-
mente señalados en las ediciones de1 Justus 
Perthes. Como acertar, no aciertan nunca; 
pero, en cambio, pintan a los ejércitos beli-
gerantes a su antojo y colaboran en la labor 
de las Agencias encargadas de desfigurar la 
verdad ¡Cualquiera diría que aspiran, como 
Fortugal, a una compensación, que en este 
caso pudiera ser el picaporte de la gran 
puerta del Elíseo! 
Pero 2a prensa extranjera, precisamente 
aquélla de países beligerantes enemigos 
irreductibles de Alemania, sale al encuen-
tro de tales juicios y los para con otros que 
tienen el valor y la autoridad de su proce-
dencia. E n momentos de sinceridad, reco-
noce que la defensa de Amberes era capital 
para la salvación de Bélgica, y que su ocu-
pación por los alemanes supone muchas di-
ficultades del orden militar, suscita un pro-
blema internacional de mucha importancia 
y constituye una grave amenaza para Ho-
landa, porque la entrada de las tropas del 
Emperador en tan importante puerto hace 
ser a los alemanes dueños del Escalda. Por 
todas estas razones, al empezar él sitio 
Francia esperaba que Bélgica agotaría to-
dos los recursos antes de entregar o ceder la 
población a los sitiadores. 
Los técnicos militares conceden a la ren-
dición de Amberes positivo valor material. 
Ven en la plaza una importante base de 
operaciones y una inminente amenaza con-
tra Ostende y Dunkerque, cuya posesión 
dejaría abierto a los «Zeppelines» alemanes 
el camino para volar sobre Londres. Por él 
momento permit irá al Emperador lanzar 
un nuevo ejército de 200.000 hombres con-
tra las tropas de los aliados, y las operacio-
nes en Francia pueden entrar en un perío-
do de actividad que parecían haber perdido. 
Acaso la ofensiva iniciada ya por los a1e-
manes obedece a la confianza del Estado 
Mayor del Kaiser de poder oponer a los sol-
dados de Joffre los contingentes que esta-
ban distraídos frente a Amberes. 
Si es verdad que no hay causa que no 
tenga su ef'C.to, la rendición de la plaza 
belga ha obedecido a una poderosa razón. 
Quizás se encuentre en los ardientes deseos 
manifestados por Guillermo I I y su Estado 
Mayor al general von Kluck, satisfechos 
poi' éste cumplidamente, como él marqués 
de Spínola satisfizo los de Felipe V I cuando 
le ordenó rendir a todo trance la ciudad de 
Breda. 
Las noticias de madrugada. 
Las noticias recibidas esta madrugada 
dan nuevos detalles de la marcha que si-
guieron los alemanes en la toma de Ambe-
res, así como de la evacuación de la ciu-
dad por la población c iv i l y el ejército 
belga. 
Todas coinciden en asegurar que el 
avance de los alemanes y el bombardeo 
de la ciudad fueron irresistibles y de con-
secuencias espantosas. 
Confirman también que el ejército belga 
ha llegado a Ostende sin contratiempo, y 
que los soldados de la primera brigada 
naval inglesa penetraron en Holanda, 
donde fueron desarmados.1 
Componían esta brigada más de 2.000 
hombres. 
Se reconoce también, que aunque ahora 
digan otra cosa los aliados, la toma de Am-
beres reviste gran transcendencia, pues es 
indudable que los alemanes disponen ya 
de una fuerte base de operaciones, que es 
muy posible vayan dirigidas contra algo 
que a Inglaterra interesa grandemente. 
Que algo hay lo demuestran las mani-
festaciones de la Gran Bretaña, diciendo 
que mientras le quede una libra y un sólo 
hombre, los empleará en evitar que los 
alemanes continúen en Amberes y pue-
dan utilizar su fuerza estratégica. 
En todas las conversaciones, dejando a 
un lado toda clase de apasionamientos, se 
hace honor al valor de que han dado prue-
bas el Rey y el ejército belga. 
Leal el primero a los Tratados concer-
tados, y fiel cumplidor de las órdenes de 
su Monarca el segundo, han luchado has-
ta el último extremo, realizando actos de 
verdadero heroísmo sin contar con otros 
recursos que los suyos propios, pues los 
refuerzos ofrecidos o no se les han manda-
do a tiempo o no han podido llegar. 
Bombardeo. 
Comunican de Burdeos que, según noti-
cias de origen oficial, los alemanes reali-
zan un vigoroso bombardeo contra la ciu-
dad de Arras. 
El bombardeo es tan intenso que han 
sido destruidos e incendiados varios edifi-
cios públicos. 
El Ayuntamiento de dicha población 
está ardiendo. 
Los habitantes se ocultan en las cuevas 
unos, y otros, aun a riesgo de ser alcan-
zados por los proyectiles, abandonan la 
ciudad. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y d«í tres a seis. 
BLANCA. S8, 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orcfia, 6' principal 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO, 13.—TODO EL DÍA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
T i o r i r n n p c ^ catarros de la nariz, 
U 5 1 f ú l i c a , garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
VICENTE AfiriNACO O C Ü L I S T A 
Consulta de diez a una y de írea a seis 
BLANCA. 32 1.° 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
La cuestión de! día. 
La toma de la ciudad de Amberes por 
el ejército alemán fué ayer y ha sido hoy 
el objeto de todas las conversaciones. 
Ea éstas se recordaban los memorables 
sitios que dicha plaza ha sufrido, hacien-
do resaltar que éste ha sido, por su rapi-
dez y por la dase de elementos que en él 
han intervenido, el más importante. 
También se recordaba que aún no hace 
mucho tiempo los aliados hicieron ver que 
dicha plaza no podría ser tomada y esta-
ba considerada como inexpugnable. 
Los hechos han venido a demostrar todo 
lo contrario y a echar por tierra las afir-
maciones de los técnicos ingleses, que ase-
guraron que aun teniendo en cuenta los 
poderosos elementos con que cuenta el 
ejército alemán, la ciudad de Amberes es-
taba en condiciones de resistir durante 
muchos meses. 
En general, la opinión, lo mismo de los 
germanófilos que de los francófilos, es que 
el pueblo belga, por su valor, su heroísmo 
y su lealtad ha escrito una nueva página 
de gloria en la historia tristísima de la 
guerra actual. 
Aeroplano a tierra. 
Dicen de París que un aeroplano ale 
mán intentó practicar evoluciones sobre 
la plaza. 
La artillería francesa lo cañoneó, logran-
do alcanzarle y echarle a tierra. 
El aeroplano conducía gran cantidad de 
bombas, que explotaron por efecto de la 
caída, causando la muerte de los dos ofi-
ciales aviadores que lo tripulaban. 
Noticias confirmadas. 
Noticias recibidas de Londres confirman 
que el Rey Jorge y el príncipe de Gales 
han enviado al Gobiern del Kaiser cuan-o 
tas condecoraciones alemanas les habían 
sido otorgadas. 
Igualmente confirman que el general 
alemán Schumbreg ha sido nombrado pa-
ra sustituir en el mando del ejército ale-
mán que opera en la Prusia Oriental al 
general Hildemburg. 
«Zeppeünes» de nuevo tipo. 
De Copenhague llegan noticias asegu-
rando que las que allí se han recibido por 
diferentes conductos coinciden en asegu-
rar que en Alemania se viene trabajando 
con gran actividad en la construcción de 
«Zeppelines». 
Añaden que éstos son construidos con 
arreglo a un tipo nuevo, y son de mayor 
tamaño que los actuales. 
Se dice que los nuevos «Zeppelines» se 
destinan a tomar parte en las operaciones 
que en breve emprenderá Alemania con-
tra Inglaterra. 
La lucha en Rusia. 
Comunican de Burdeos que las noticias 
que se han recibido de San Petersburgo 
afirman que 200.000 rusos han atravesado 
los Cárpatos y avanzan sobre Budapest. 
Añaden que el bombardeo de Przemyls 
continúa con gran intensidad, encontrán-
doselos rusos en condiciones inmejorables. 
Cambio de prisioneros. 
Dicen de Ginebra que, con arreglo a la 
Convención internacional, han sido entre-
gados a Alemania 25 médicos y 30 enfer-
meros de primera clase, que se hallaban 
prisioneros. Otro número igual de médicos 
y enfermeros franceses ha sido entregado 
a Francia. 
E l príncipe de Rumania. 
Llegan noticias de Arasterdam, desmin-
tiendo las que han circulado acerca de la 
supuesta actitud hostil del heredero del 
trono de Rumania respecto a Alemania. 
Según dichas noticias, el príncipe here-
dero, forma parte del ejército alemán, 
presta sus servicios en el regimiento nú-
mero 68 y pertenece también a la Orden 
del Aguila Negra. 
Pizemyis se defiende. 
Telegrafían de Londres que las últimas 
noticias que se han recibido, dan cuenta 
de que los defensores de Pizemyis se de-
fienden con bravura de los ataques de los 
rusos. 
A pesar del bombardeo de éstos, que 
va destruyendo la población, los sitiados 
ofrecen tan grande resistencia, que toda-
vía los rusos no han logrado acercarse a 
la ciudad n i han intentado el más ligero 
asalto. 
Llegada de fugitivos. 
Telegrafían de Roma que según noticias 
recibidas de Budapest, pasan de 150.000 
los fugitivos que han llegado a dicha ca-
pital, huyendo de los rusos que han inva-
dido las regiones de Hungr ía en que ha-
bitaban. 
Sigue la retirada. 
Dicen de San Petersburgo que continúa 
la retirada de los alemanes, los cuales han 
sido rechazados en varios combates. 
Toda la resistencia de los germanos re-
sulta inútil ante el empuje de la avalan-
cha rusa. 
Los moscovitas han llegado, en persecu-
ción de los alemanes, hasta la región de 
Brancoroff. 
Los "Zeppelines". 
Noticias recibidas de Londres dejan en-
trever que en Inglaterra ha causado hon-
da impresión la toma de Amberes. 
A pesar de los esfuerzos de la prensa y 
del Gobierno por quitar importancia a la 
rendición, el pueblo so muestra intranqui 
lo y no oculta el temor de que los solda-
dos del Kaiser, fortificados en Amberes 
inicien sus operaciones contra Inglaterra 
Como han circulado noticias de que las 
operaciones que emprenderá Alemania 
contra Inglaterra serán aéreas, el pánico 
entre determinadas clases sociales de In 
glaterra es grande, temiendo los efectos 
destructores de los «Zeppelines», que acá 
so no puedan los ingleses contrarrestar. 
Nuevo ministro. 
De Par ís dicen que ha sido nombrado 
el general Supellí ministro de la Guerra 
en sustitución del general Grandi, dimi 
sionario. 
La retirada de los belgas. 
Dicen de Ostende que está confirmado 
que los belgas se retiraron de Amberes en 
orden completo, llegando a Ostende sin 
haber abandonado el material de artille 
ría y de campaña. 
E l frente del combate en Bélgica se ex-
tiende ahora desde Amberes a Ostende. 
Los alemanes han destruido los puestos 
construidos entre Gante e Izgelumerti. 
Lord Robert. 
De Londres comunican que lord Robert 
ha enviado al Gobierno alemán la conde-
coración del Aguila Negra, que le fué con-
cedida a la terminación de la guerra del 
Transvaal. 
¿Se defiende o no? 
Noticias llegadas de París dicen que la 
rendición de la plaza de Pizemyis, es emi-
nente, a pesar del arrojo con que la de-
fienden los sitiados. 
E l bombardeo de los rusos ha aumenta-
do en intensidad, consiguiendo demoler 
varios de los principales fuertes. 
También han conseguido volar el polvo-
rín de la ciudad, siendo esto causa de que 
los sitiados carezcan de municiones. 
Los montenegrinos. 
Comunican de Cetigne que los soldados 
montenegrinos han conseguido ocupar 
fuertes posiciones que dominan a Saraje-
vo por su parte Norte. 
Un empréstito. 
Telegrafían de Par ís diciendo que el 
Gobierno italiano ha aprobado un crédito 
de 66 millones de liras para atender a los 
gastos que origine el ejército movilizado 
hasta el mes de enero del próximo año. 
¿En qué quedamos? 
Despachos recibidos de Roma dicen que 
en los Círculos políticos y diplomáticos se 
considera de gran transcendencia en los 
actuales momentos el fallecimiento del 
Rey Carlos de Rumania. 
Se asegura que el advenimiento al trono 
del príncipe Fernando será causa de que 
Rumania se ponga definitivamente al lado 
de la Triple Entente. 
Los diputados del Sena. 
Dicen de París que los diputados por el 
distrito dil Sena han dirigido al Gobierno 
una instancia pidiendo que las casas de 
comercio e industrias alemanas y austría-
cas instaladas en Francia sean secuestra-
das. 
También piden que el Gobierno facilite 
autorizaciones para viajar por el ferroca-
r r i l gratuitamente para que puedan acu-
dir a visitar en los puntos de residencia a 
las familias de los heridos y enfermos en 
la guerra. 
Bajas alemanas. 
Un despacho de Roma dice que, según 
la última lista publicada, las bajas alema-
nas en Rusia, hasta ahora, son 21 000 en-
tre muertos y desaparecidos. 
Entre ellas no figuran las de Walona y 
Buttemberg. 
Efectos de una bomba. 
Noticias de París dicen que aunque se 
creyó al principio que la bomba arrojada 
por un aeroplano alemán no había produ-
cido daños en la iglesia do Nuestra Seño-
ra, no ba sido así. 
La bomba produjo un incendio, que-
mándose seis vigas > causando algunos 
daños en el reloj. 
El Rey Alberto. 
Las noticias de Rotterdam confirman 
que el Rey de Bélgica está herido de bala 
en un brazo, el cual tiene en cabestrillo. 
Se dice que el Rey Alberto tiene el bra-
zo atravesado. 
Otros dicen que sólo padece algunas 
fuertes contusiones. 
Los oficiales alemanes. 
Desde La Haya comunican que los ofi-
ciales del ejército alemán se sacrifican en 
los campos de batalla para dar ejemplo a 
los soldados. 
Así se explica que las bajas entre la ofi 
cialidad asciendan al 70 por 103. 
Nota austríaca. 
La Embajada austr íaca ha publicado 
una nota llamando la atención de las na-
ciones neutrales sobre una nota anterior 
publicada por el Gobierno ruso, recomen-
dando al público que se prevenga contra 
los informes exagerados. 
Dice la Embajada austr íaca que la nota 
rusa prueba que las mismas noticias del 
Estado Mayor moscovita sufren modifica-
ciones que alteran la verdad y se falsifi 
can para producir efecto en la opinión. 
Añade oue es lamentable que haya cen 
tros que se presten a hacer semejantes 
modificaciones, desfigurando la verdad de 
lo ocurrido. 
También dice que el ejército austrohún-
g-aro no ha sido destruido, como se ha di-
cho repetidas veces por la prensa reco-
giendo informes de origen francés. 
Noticias francesas. 
Comunican de Burdeos que continúan 
llegando a Francia nuevos contingentes 
franceses. 
Parece que la situación es favorable a 
los aliados, pero hay temores de la astu-
cia de los alemanes. 
Continúa la batalla, principalmente en-
tre las fuerzas de caballería. 
Puentes volados. 
Las noticias de Ostende dicen que los 
alemanes han volado los puentes del ferro-
carril de Gante a Ingelumunster. 
Las tropas rusas. 
Otras noticias de Rotterdam comunican 
que todos los esfuerzos realizados por el 
ejército ruso para forzar el paso de los 
Cárpatos, cerca de Uszozk, han fracasado. 
Los rusos han sido rechazados con nu-
merosas pérdidas, entre ellas 8.000 muer-
tos y desaparecidos. 
Subasta patriótica. 
De Londres dicen que ae ha verificado 
una subasta patriótica, llegando a pa 
garse por una manzana 1.400 pesetas. 
El patriota que ha pagado la manzana 
a tan alto precio, es M. Adán, cuya con-
ducta ha merecido muchos elogios. 
Prisioneros a Africa. 
El Gobierno inglés ha dispuesto que los 
prisioneros alemanes sean conducidos a 
la zona de influencia francesa en Marrue-
cos, para ocuparlos en la recomposición 
de caminos y construcción de líneas fé-
rreas en Casablanca. 
Ya han sido enviados 500 prisioneros. 
Alocución del Kaiser. 
Telegrafían de Roma que estando el 
Kaiser al frente de sus tropas en la fron-
tera rusa, dirigió a los soldados la siguien-
te alocución: 
«Los triunfos obtenidos por nuestras ar-
mas hasta ahora continuarán en lo suce-
sivo y me permiten daros la seguridad 
de que no está muy lejos una victoria de-
cisiva y podremos todos regresar a nues-
tros amados hogares.» 
Comentarios. 
De Londres comunican que la prensa 
publica largos comentarios sobre la muer-
te del Rey de Rumania y la posible acti-
tud del príncipe Fernando, heredero del 
trono. 
Dicen que al sucesor del Rey Carlos le 
es fácil elegir el camino que ha de seguir, 
pues ha de ser Rey o príncipe alemán. 
Las fuerzas inglesas. 
Según despachos procedentes de Lon^ 
dres, las fuerzas inglesas que protegen la 
retirada de los belgas procedentes de Am-
beres, han recibido orden de permanecer 
en la línea de Ostende a Amberes, para 
oponerse al paso de los alemanes si éstos 
se deciden a avanzar sobre Ostende. 
Desde Burdeos comunican i 
parte oficial facilitado en el m 
nisterio de la Guerra a las h^I' 
la tarde. ^ 
Dice así: 
«En el ala izquierda las accin 
nes de la caballería continúan en 
las regiones de La Basse, Estai! 
ros y Hazebronck. 
Entre Arras y el Aisne el ene-
migo ha intentado un ataque que 
ha fracasado, especialmente en 
Lassigny y Roye. 
En el centro hemos logra(j0 aj. 
gunas ventajas en las inmedia-
ciones de la orilla derecha del 
Aisne, bajo Soissons y al Este v 
Nordeste de Verdun. 
En el ala derecha, en los Vos-
gos, intentaron los alemanes un 
ataque nocturno en Bandesante 
al Norte de Saint Die, que fué re-
chazado. 
La bandera tomada ayer cerca 
de Lassigny, pertenecía al sexto 
regimiento de infantería alemana 
de Pomerania, número 49, perte-
neciente al segundo Cuerpo de 
ejército prusiano. 
Una brigada de marina, en una 
encarnizada lucha entablada el 
día 9 y en la noche del 9 al 10, re-
chazó a las fuerzas alemanas, cau-
sándolas grandes pérdidas. Los 
alemanes tuvieron 200 muertos y 
50 prisioneros, y nuestras fuerzas 
cinco muertos, 39 heridos y un 
desaparecido. 
Un aeroplano alemán voló so-
bre París a las diez de la mañana, 
arrojando seis bombas. 
Una cayó en la estación del fe-
rrocarril del Norte, atravesando 
la marquesina y quedando entre 
dos vagones. 
Otras cayeron en la calle Boul-
chete y en los bulevares de Me-
zieres y Clichy. 
Se preparan escuadrillas de ae-
roplanos franceses para perse-
guir a los alemanes e impedir su 
acción. 
Los alemanes en Amberes. 
De Bárdeos informan que las tropas 
alemanas no han ocupado completamente 
Amberes. 
Los barrios de la parte Norte y 24 fuer-
tes de las orillas del Escalda resisten to-
davía el ataque de los alemanes. 
Un aeroplano alemán evolucionó sobre 
Gante y Bruselas. 
Las fuerzas belgas dispararon sobre el 
aeroplano, haciendo blanco y derribán-
dole. 
El oficial que lo tripulaba fué muerto. 
El piloto resultó con heridas graves. 
El trigro y las harinas. 
De Roma comunican, con referencia a 
informes de Basilea, que la Gaceta de 
Franfort ha pedido al Gobierno que adop-
te las medidas necesarias para que el W' 
go y laá harinas no adquieran precios fflá8 
lidad. 
ísar-
altos que los que tienen en la actúa 
También ha solicitado que se Iiaga 
debida distribución, para que aquello 
tículos no lleguen a escasear. 
Otras noticias. 
Nuevos despachos de Roma dicen Q06 
Essad-Pachá ha recomendado al Gobierno 
autónomo que los epizotas abandonen e 
territorio que tienen ocupado. 
Los albaneses se quejan de algunos atro-
pellos cometidos, en los que han perecí^ 
varias personas y se han producido incen' 
dios. 
Parte oficia! ruso. 
El comunicado del Estado Mayor 
dice que continúa encarnizada 
en la Prusia Oriental. ^ 
Al Oeste de Liok los alemanes se 




En la Prusia Meridional, entre Iv»D^' 
royr y Santonil, la infantería ws**®6 t¿ 
lió a una columna enemiga que hlte 
atravesar el Vístula. 
La evacuación de Amberes 
Noticias de origen holandés dicen 
al evacuar Amberes las fuerzas belg 
inglesas se produjo en la plaza e%tT&w 
nario pánico. Los vecinos trataron ; _ 
bién de eaiir de la ciudad y se pi*0^6 „. 
escenas de terror y un sin número de a 
pellos. r 
Antes de empezar el bombordeo ac0 
ord»' 
autoridades militares que todos dsd do Lovaina, con excepción de Í 
.!os se refugiaran en los sótanos, mosa Casa de Ayuntamiento, han 
habían distribuido víveres, pero 
su her-
tenido 
• qufi ser destruidas para nuestra propia 1 «Heseb i  i tri irl   r   defensa y para p ^ e j . a mis soldad^. 
d^0' dí, e T T i P ^ r a caer bombas sobre !a MÍ corazón sangra al ver que tales medi-
j p 0 ^ jjeron todos los habitantes de los ¡das han sido indispensables y al pensar 
ci^8 ^nHe se habían refugiado y cada que numerosos inocentes han perdido su 
áranos don ^ ^ ^ l^arJ 811 Propiedad por la conducta bár-
bara de aquellos criminales. 
GUILLERMO I . K.» 
só^n03 , de huir por donde estimó más 
ano tra 
{á^1, oaSe embarcaron en loa buques Â ANBART;03 en el Escalda, pero la ma-
iiJ^ese!,efll.ió internarse en Holanda. 
yoi'^P üe abandonar la ciudad, las tro-
ÁDÍe3 ge inglesas enterraron a 2.000 
pasbe *e3 qUe ios alemanes abandonaron 
A * ins últimos combates, cerca ya ,01100 de ^ 
Una victoria austríaca. 
imsterdam comunican que en San-
D15 jarnobrzeg, cerca do la confluen-
t ^ Z g ríos San y Vístula, se ha librado 
eift nrtante combato entre los ejércitos 
^ITaustriaco. 
rasos fueron completamente derro 
k08 oerdieron gran número de prisio-¡Unes. 
T de el despacho qae la ofensiva aus-
^ca continúa con éxito creciente. 
trlil El cólera en Vicna. 
prensa italiana publica un despacho 
V ena dando cuenta de que el día 8 del 
& . te 8e declararon en aquella capital 
í u t e n^vos casos de cólera. 
l a batalla del Aisne. 
TelegrafíaI1 de Burdeos que en los alre-
j res de Arras continúa la batalla 
vez con mayor encarnizamiento, 
la ciudad está destrozada y todos sus 
h'tantes huyeron al entablarse la bata-
La artillería alemana, emplazada a cin-
kilómetros de Arras, ha reducido a es-
¡Lbros U mayor parte de las casas 
Las tropas francesas que operan en la 
^¡ón de Roye capturaron el viernes un 
voy de aprovisionamiento, muchas 
^¿ralladoras y 850 prisioneros alema-
corante la batalla en la línea del Aisne 
iian intervenido constantemente los aero-
planos, tanto franceses como alemanes, y 
entre unos y otros se han entablado terri-
bles luchas en el aire. 
Los griegos perseguidos 
Los periódicos de Atenas aseguran que 
se han reanudado las persecuciones y 
Atropellos contra los griegos, en el Asia 
Menor. 
Las autoridades y el populacho turco 
lian cometido con los súbditos griegos toda 
clase de atropellos. 
Ultimamente—según dicen los periódi-
cos-cayó un griego en poder de unos re-
voltosos, que le descuartizaron y arroja-
ron su carne a los perros. 
La indignación en Grecia contra Tur-
¡iiia es extraordinaria. 
Los portugueses. 
El diario de Lisboa A Restauragao re-
I cnerda la carta del Rey Manuel a sus par-
1 tidarios, fechada en 15 de agosto último, 
i que el que no esté de acuerdo con 
| sus consejos de intervenir en el conflicto 
europeo al lado de Inglaterra merecerá la 
[execración de todo el pueblo. 
Documentos oficiales. 
Guerra de mentiras. 
De una declaración del canciller von 
¡Beilimann Hollweg a corresponsales ñor-
Inglaterra contará a sus 
que tropas alemanas han que-
lo aldeas y villas belgas, pero omitirá 
>muchachas belgas han arrancado los 
i a indefensos heridos en el campo de 
Empleados de ciudades belgas 
Í convidado a comer a nuestros ofleia-
'yles han matado disparando sobre la 
|Jiesa. Contra todo derecho de gentes se 
' un llamamiento a todos los paisanos 
le Bélgica para que se levantasen des-
ude acoger amablemente a nuestras 
i cayendo sobre su espalda con ar-
ijas ocultas y acometiéndolas cruelmente. 
Rieres belgas cortaron el peecuezo a sol-
tosque habían acogido alojados, mien-
^dormían. Inglaterra no referirá tam-
í0nada de las balas «dum-dum», em-
por ingleses y franceses, a pesar 
i convenios y de la humanidad pre-
" uipócritamente, y que aquí puede 
Jea ver 611 el empaquetado originaJ, ta-
01?o86 dallaron en prisioneros iogle-
«orm h CeSeS' Su Majestad el Empera-
m ha autorizado para decir todo esto 
marar ^ e tiene plena confianza en el 
miento de justicia del pueblo norte-
-] ano' quien no se dejará engañar 
iHestrf!1^ de mentiras que nos hacen 
ntr08 adversarios. 
anf!"3 ,aS ba,as «dum-dum». 
ire¿n0¡e6,tadel Emperador Guillermo al 
^os f v?Ia ^ P ú b í i c a de los Estados 
«odfiK i 0rte América contra el em-
'̂ eorn ? 'dum'duma'dicea8i: 
8taramL7ber' señor Presidente, mani-
" W d « i ' C011̂0 el más digno repre-
Ués d p,rinciPios de humanidad, 
- la eaída de la fortaleza 
CeroMh m T n 0 8 ^ mis troPA8 descu-
fc5'fabrS lares de proyectiles «dum-
t S o f S r ^ ^Ueres especiales del 
G^aron i royectiles análogos se 
RsymuPr?nOP0(i6rdel0s soldados he-
L^ei- de l?D / de Prisioneros, también lSiXs- horríhi ropa8 i l e s a s . Usted sa-
L>Ierfnfnod^en estas balas, y que 
ES8 Pr iS5oh,bldo terminantemente 
íí?aciona n- ^conocidos del derecho 
i -do do >L í̂11116 Protesta contra 
eí'vertig h ^ v > guerra, la cual se 
K08 adverSclas a loa métodos de 1>^¡¡%1?*' 1en llna de las más 
Huo SóiS1Stra,a Historia. 
'hr1,85̂  q u f t ? ^ ? l e a d 0 e8tas armas 
CleQtadqo « W ^ 1 1 el Gobierno bel-
lo1̂ 1 Para i« ertamente a Ia Pobla-
hl,^ParánS>iPart.iciPación en esta 
íd? ̂ Uch0áS'i°lacilídadosamente des-
í¿r en esta Sí0150'La8 crueldades co-
"Cl08 heridnC5aCerdote8' 8in respetar 
^et0* con f j ^ j o , médicos y atacando 
La inventiva francesa. 
De La Petite Gironde: 
El suelto se titula sencillamente. Ma-
tanza de mujeres y de niños. 
Se trata de un cay'net perteneciente a un 
suboficial alemán, y que recogió un sol-
dado francés. En ese carnet, el suboficial 
Eudorif fué anotando las marchas y i as 
etapas en el avance de su tropa. Salieron 
de Munater el 4 de agosto; pasaron por 
Lieja, cuyos fuertes humeaban aún..., con-
tinuaron por Nivelles a Beaumont, entran-
do en Francia y ganando San Quintín por 
Bohain. 
El carnet concluye en una fecha, el 30 
de agosto, y en la página 3, con un laco-
nismo que horroriza, leemos estad pala-
bras: «Hemos vuelto a fusilar aldeanos, 
así como también a dos mujeres y a dos 
niños. Verdaderamente, esto repugna, 
pero es necesario.» 
—«Los alemanes han hecho del perro un 
espía. Estas gentes se sirven así de las ad 
rairables cualidades de ese bravo animal. 
La cultura alemana se ejercita una vez 
má«! en sus procedimientos favoritos. 
Hará unos veinte días nuestros soldados, 
villanamente cazados en el bosque de... 
por el enemigo, fueron víctimas de ese no-
vísimo espionaje. 
Veremos cómo. Esos perros, de una apa 
riencia inofensiva, circulaban por las van-
guardias francesas, sin que nadie se pre-
ocupase, como es natural, de ellos, no obs 
tante sus continuos ladridos. La primera 
vez, los nuestros, que no imaginaban si 
quiera lo que aquellas voces perrunas sxi 
ponían, fueron inmediatamente atacados 
por los alemanes. La segunda vez, ya pre 
venidos, se apoderaron de uno de esos pe 
n-os, cortándole la cabeza de un hachazo 
Y ya descubierta la misión de esos canes 
nuestras trenas procuran darles caza, ha 
hiendo matado cinco de ellos. En el collar 
de dos de los espías muertos aparecen es 
critas algunas palabras que se relacionan 
con las operaciones militares. 
Lo más curioso es que los perros, no 
sólo ladran furiosamente apenas descu 
bren tropas francesas, bino que ladran de 
cara al enemigo, para que se oiga mejor 
la noticia.» 
—«En Berlín aumenta horrorosamente el 
número de los sin trabajo. Las gentes del 
pueblo han llegado a pasar una noche en-
tera a la iutémperie, esperando que se 
abra una carnicería, donde, como un caso 
inaudito de baratura, se expende el medio 
kilo de carne a 80 céntimos. 
Una casa de Berlín anunció que necesi-
taba quince costureras, y se han presen-
tado diez mil . Un periódico alemán reco 
noce que la miseria va en aumento, y que 
Alemania está ya en el principio de la 
catástrofe.» 
El secretario de una agencia informa-
tiva del litoral argelino refiere en estos 
términos lo francesas que se muestran las 
mujeres árabes: 
—Tu marido es soldado. ¿Vienes a saber 
noticias suyas, suponiendo que está en pe-
ligro?—les pregunta el secretario. 
Y ellas responden, con una seriedad 
completamente árabe: 
—Mi marido está en la guerra, señor, 
pero yo lo que solamente te pido es que le 
escribas diciéndole de mi parte que soy 
dichosa al saber que pelea por la Francia. 
Nosotras somos valientes, y esperamos 
que nuestros maridos cumplirán con su 
deber y volverán después de haber exter-
minado a los malditos prusianos. 
E N MADRID 
Una nota alemana. 
La Embajada de Alemania en Madrid 
ha publicado una nota contestando a la 
publicada ayer por la Legación de Bél-
gica. 
Afirma el embajador imperial que no 
merece la pena de volver sobre el tema de 
la destrucción de Lovaina cuando la ver-
dad es ya del dominio de la opinión pú-
blica. 
No se hubiera llegado al extremo a que 
hubo que recurrir en Lovaina, si la pobla-
ción civil no hubiera obligado a ello al 
acometer a las tropas alemanas. 
Dice también que cuantas notas ha pu-
blicado la Embajada alemana han tenido 
por objeto evitar que la opinión, tradu-
ciendo el silencio por aquiescencia, diese 
por exactas las noticias tendenciosas que 
se hacen circular. 
Un rumor interesante. 
Esta noche ha circulado en Madrid con 
gran insistencia el rumor de que el minis-
tro de Negocios extranjeros de Italia, mar-
qués de San Giulano, estaba gravemente 
enfermo, al punto de habérsele adminis-
trado el Viático. 
Comentando este rumor se recordaba 
que el marqués de San Giulano era el úni-
co ministro del Gabinete de Roma que se 
había mostrado siempre contrario a que 
Italia declarara la guerra a Austria, como 
se propuso en distintas ocasiones. 
das bien intencionadas e inspiradas en el <• Don Felipe Alfau visitará mañana por • aunque permanece en estado estaciona-
progrpso y en el desarrollo de la ciudad, ia mañana el cuartel de María Cristina, | rio, tiende a mejorar 
la cuestión se puede concretar hoy fáril- r - a t f t „ ñ n i a s t r í m a s HAI r*írím\™tn HA T,». Cmmmfiín. HAI \ 
^ ' ^ a OTA d- fu8il)' £an 8Ído de 
' C f 1 ? ^ e en u18 generales se han 
^ lo^das mLla.necesidad de adop-
'¿tV^Pabw8x)rigur08a8 Para casti-
i^ i smo vyh?0íer-cot0 a 108 ac-
A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de ™ a po-
ea8 y hasta la antigua ciu-
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INTERESES COMERCIALES 
El depósito franco. 
Se ha discutido ardientemente la con ve-
niencia y aun la necesidad de solicitar 
para Santander la concesión de un depó-
sito comercial, y se han hecho o se están 
haciendo trabajos relacionados con él. 
Pero seamos claros. Hasta el momento, la 
opinión se ha mostrado un poco indiferen-
te y aun parece continuar sumida en una 
pasividad que no pudiera ser conveniente. 
El Gobierno autorizó en el último mes 
de septiembre la creación de un depósito 
franco en el puerto de Cádiz. El preám-
bulo del real decreto concesionario lo jus-
tifica con la necesidad de buscar medios 
para aminorar los perjuicios que el con-
flicto europeo ha suscitado, favoreciendo 
las operaciones de trámite y depósito y 
aprovechando la circunstancia de estar 
cerrados los depósitos alemanes y belgas 
para atraer la navegación a los puertos 
españoles. 
Por el momento se ha limitado la auto-
rización al puerto de Cádiz, porque sólo 
supone la introducción de algunas modifi-
caciones en el vigente régimen del depó-
sito comercial que ya funciona en aquel 
puerto andaluz hace muchos años, y por-
que, además de contarse con un local apro« 
piado, las entidades gaditanas han ofreci-
do constituir inmediatamente la nueva en-
tidad que haya de explotar el servicio. 
Pero el ministro de Hacienda promete que 
«si este ensayo diera los resultados que de 
él se esperan, el Gobierno seguirá estu-
diando el prob ema de las zonas francas y 
ampara rá las iniciativas de otros puertos 
que, por sus circunstancias, reclamen estas 
facilidades para el desarrollo del tráfico.» 
Tras de las discusiones suscitadas por 
tan importante asunto en Santander, tó-
mente diciendo que la Junta de las Obras 
del puerto acordó solicitar el derecho de 
prioridad y que espera un informe que de-
berá evacuar la Cámara de Comercio. Es-
te informe debe estar seguramente a estas 
horas muy adelantado. 
Nosotros, después de escuchar autoriza-
das opiniones, declaramos que la conve-
niencia del depósito comercial no debe ser 
discutida. Antes deben estimularse las 
fuerzas de la ciudad, despertar sus activi-
dades y sacudir sus energías para la reso-
lución'del problema que ya está plantea-
do. Santander tiene, como ningún puerto 
del Cantábrico, condiciones que pueden 
servirle para acreditar su razón y su de-
recho, hasta llegar a la solicitud de la zona 
neutra. 
Sin perjuicio de volver oportunamente 
sobre estas cuestiones, de tan capital in-
terés, nos limitamos ahora a excitar a los 
comerciantes e industriales santanderinos 
para que se den cuenta de la importancia 
que tiene el depósito comercial. Conside-
ramos que la intervención de la Junta de 
las Obras del puerto puede facilitar y ase-
gurar la formación de la entidad que ha 
de explotar el servicio, encontrando en la 
opinión el apoyo que es necesario; pero 
consideramos también que es preciso no 
abandonar la idea un solo momento, pre 
pararse debidamente para realizar el es 
fuerzo que sea necesario y pensar que en 
estas contiendas de la vida de los pueblos 
no faltan nunca enemigos que pueden en 
torpecer noestra labor. Esta misma cues 
tión que está en estudio tendrá—lo asegu 
ramos—recios y valerosos contendientes 
que pueden alegar igual derecho que nos 
otros, pero que acaso no puedan aducir 
las mismas razones. Con lo dicho sobre 
este particular, basta. 
Santander tiene en su historia la vida 
de un depósito comercial, que puede ser 
virle de ejemplo.'Ahora es preciso que s 
se llegase a conseguir, como se preten 
de, no tenga el lamentable fin que tuvo 
aquél, porque sería derrochar las energías 
y dar un triste ejemplo de inactividad y 
desunión perjudicial para el porvenir de 
nuestra vida económica. Aunque el re 
cuerdo no pueda ser del todo agradable 
sí es oportuno. 
Día político. 
POE TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 12.—A la hora acostumbrada 
ha recibido el presidente del Consejo en 
su despacho oficial a los periodistas. 
Comenzó el señor Dato su conversación 
diciendo que el presidente de la Audien 
cia de Madrid, en vista de lo que se ha 
dicho acerca de que el Juzgado de guar 
dia ha aceptado una comida que le ha 
ofrecido un individuo que forma parte de 
la banda de estafadores recientemente 
descubierta en Madrid, ha ordenado que 
se incoe el oportuno sumario, para depu-
rar las responsabilidades a que haya lu-
gar. 
A continuación dijo el jefe del Gobierno 
que había estado esta mañana en Palacio 
despachando con don Alfonso, al que dió 
cuenta detallada de cuantas noticias ha 
recibido de la guerra, especialmente de la 
toma de Amberes por los alemanes. 
Sobre este particular—dijo—cambié con 
el Rey impresiones acerca de las conse 
cuencias que la rendición pueda traer y 
la influencia que pueda tener en el curso 
do las operaciones. 
Después entró én la regia estancia el mi-
nistro do Estado, el cual despachó con el 
Monarca. 
Se ha dispuesto—siguió diciendo el se-
ñor Dato—que la Corte vista de riguroso 
luto once días, y diez de alivio de luto, por 
la muerte del Rey Carlos de Rumania. 
Respecto al Consejo de ministres que ha 
bía de celebrarse mañana, dijo el jefe del 
Gobierno que se ha aplazado hasta el miér-
coles, a causa de que el martes se celebra 
en el ministerio de Estado la recepción di-
plomática. 
Terminó diciendo que en Africa no ocu-
rría novedad. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación fue-
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra. 
Dijo que esta mañana había celebrado 
una conferencia telefónica con el gober-
nador civi l de Barcelona, y que dicha au 
toridad le había comunicado que reinaba 
tranquilidad. 
También conferenció con el señor Sanz 
Escartín, el cual manifestó que sus im-
presiones acerca del conflicto de los pa-
naderos madrileños eran en extremo fa-
vorables. 
Por último dijo que había recibido la 
visita de varias Comisiones de provincias, 
entre ellas una de Igualda, que le había 
hablado de asuntos de interés local. 
Informe desfavorable. 
En la última reunión celebrada por el 
Consejo de Estado ha sido informado des-
favorablemente el proyecto de construc-
ción de un ferrocarril en La Carolina. 
Tranquilidad. 
A l recibirnos esta madrugada el subse-
cretario de la Gobernación manifestó que 
en toda España reinaba absoluta tranqui-
lidad. 
El capiíanjieneral. 
Llegada a Santander. 
Según noticias adquiridas en el Gobier-
no militar de esta plaza, esta noche, en el 
rápido de Madrid, l legará a Santander ei 
capitán general de la sexta región, don 
Felipe Alfau, que actualmente se encuen-
tra en Palencia revistando las fuerzas que 
guarnecen aquella capital. 
E l general Ámpudia enviará hoy por la 
mañana atentos besalamanos a todas las 
autoridades locales, así como a los direc-
tores de los periódicos, invitándoles a que 
acudan a la estación del Norte a recibir a 
don Felipe Alfau. 
Por si la precipitación con que habrán 
de extenderse los besalamanos hiciera, 
contra los deseos y ia voluntad del gober-
nador militar de la plaza, que se excluye-
se a alguna persona revestida de auto-
ridad, sépase que queda desde luego in-
vitada al acto de recibir al excelentísimo 
señor capitán general. 
• * * 
revistando las tropas del regimiento de 
Valencia. 
Desde el cuartel se dirigirá el capitá 
general al Gobierno militar, y a las diez 
media habrá recepción en los salones de 
la Alcaldía. El Ayuntamiento obsequiará 
luego con un banquete al capitán general 
de la región, no habiéndose determinado 
aún qué restaurant será el encargado de 
servirle. 
El general Ampudia tiene el propósito 
de invitar a don Felipe Alfau a que visite 
por la tarde el palacio y la posesión de la 
Magdalena. 
Probablemente aceptará esta invitación 
el capitán general, siendo casi seguro que 
no abandone la ciudad hasta el jueves. 
* • * 
El alcalde señor García del Río ha cita 
do para las once de la mañana de hoy a 
los jefes de las distintas minorías que in 
tegran el Ayuntamiento, con el único fln 
de acordar los agasajos que han de hacer 
se al capitán general señor Alfau. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Los aragoneses. 
BILBAO, 12.—Los aragoneses residentes 
en esta vil la celebraron hoy dignamente 
la fiesta de su Patrona la Virgen del Pilar 
Esta mañana hubo en la Basílica de San 
tiago una solemne función religiosa, es 
tando encargado de la oración sagrada el 
predicador de Su Majestad doctor don To 
más Gillín. 
A la una de la tarde se reunieron los 
aragoneses en fraternal banquete. 
Hubo derroche de buen humor y de 
jotas. 
Esta noche celebrarán una velada en el 
teatro Trueba. 
El conflicto obrero. 
A última hora de la tarde bajaron de los 
barrios altos de la vil la numerosos grupos 
de obreros dispuestos a pasear por los 
sitios céntricos, como el Arenal y el puen 
te de Isabel I I , con objeto de que las cía 
ses acomodadas pudieran ver el crecido 
número de obreros que carecen de traba 
jo y apreciar las proporciones que ha al 
canzado el conflicto económico. 
Algunos grupos se dirigieron al Ayun-
tamiento e intentaron manifestarse, pero 
lo evitaron, disolviéndolos, algunas pare-
jas de Seguridad y de la Guardia muni-
cipal. 
Otros obreros se estacionaron en el pa-
seo del Arenal y , formando diversos gru-
pos, se dedicaron a explicar a los tran-
seúntes las razones de su actitud, hacién-
doles ver que la situación actual es suma-
mente crítica y n i ellos ni sus familias 
cuentan con medios de subsistencia. 
Hasta ahora, la actitud de los obreros es 
pacíflea. 
Frente al Ayuntamiento fué detenido 
un obrero, siendo conducido al Gobierno 
civi l . 
El alcalde de Bilbao, que se encuentra 
accidentalmente en Madrid, ha telegra-
fiado diciendo que ha visitado a los minis-
tros de Fomento y de la Guerra pidiéndo-
les que activen la ejecución de las obras 
que están pendientes. 
L a lotería. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 12.—En el sorteo de la lotería 
verificado hoy, los primeros premios han 
correspondido a los números siguientes: 
Primero, al 1.984, en Zaragoza; segundo, 
al 2 442, en Reus; tercero, al 439, en Bar-
celona. 
Los números que han obtenido cuartos 
premios, son los siguientes: 
4.239, 4.121, 18.057, 4.199, 3.492, 2.955, 
14 188,1.367,15.592,1.823,3.022,11.985,1.345, 
1.080, 5.009, 16.397, 1.702 y 13.302. 
DOS SIM TBABAJO 
Convocados a tal fln, ayer por la maña-
na se reunieron en el Centro de la calle 
del Primero de Mayo la mayor ía de los 
obreros que actualmente carecen de tra-
bajo en Santander. 
Los reunidos nombraron una Comisión, 
que pasó a entrevistarse con el señor 
Aranguren, de quien solicitaron apoyo 
para sus modestas y justas pretensiones. 
Según se nos ha dicho, el señor Arangu-
ren contestó a sus visitantes que no era 
posible que el Estado, con los escasos re-
cursos de que dispone, pudiera atender en 
su demanda a todos los braceros que en 
España carecen de ocupación; pero reco-
mendóles eficacísimamente que se vie-
ran con el alcalde y en su nombre le ex-
pusieran los deseos que les habían llevado 
al Gobierno civi l . 
Así lo hicieron los comisionados, y el se-
ñor García del Río, después de hablarles 
de lo precario de la situación del erario 
municipal, terminó manifestándoles que 
en la sesión del miércoles dar ía cuenta al 
Ayuntamiento de la visita que acababan 
de hacerle, para ver el modo de proceder 
con urgencia a la apertura de trabajos en 
la ciudad. • 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 12.—Hoy ha fallecido el co-
mandante don Abelardo Lacalle, que era 
corresponsal en de L a Correspon-
dencia de España. 
—Comunican de Barcelona que las fuer-
zas de la benemérita celebraron hoy so-
lemnemente la festividad de su Patrona, 
la Virgen del Pilar. 
Por la mañana se celebró en la igleeia 
^e San Agustín una misa, a la que asistie-
ron las fuerzas de la benemérita y nume-
rosas representaciones de las demás fuer-
zas de la guarnición. 
—Añaden de Barcelona que el conflicto. 
La Compañía del ferrocarril de Manre-
sa ha colocado a 400 obreros. 
El gobernador continúa adoptando pre-
cauciones para evitar posibles alteracio-
nes del orden público. 
—Otras noticias de Barcelona dicen que 
han llegado varios individuos pertene 
cientes a las ambulancias alemanas. 
Todos ellos ostentan en el brazo la en-
seña de la Cruz Roja. 
En Barcelona embarcarán con rumbo a 
Génova. 
—También dicen de la ciudad condal 
que se han realizado varias detenciones 
sobre las cuales se guarda cuidadosa re-
serva. 
Se supone que las detenciones están re-
lacionadas con la banda de ladrones re-
cientemente descubierta en Madrid, 
v—El gobernador de Badajoz comunica 
que el Gobierno portugués ha ordenado a 
todos sus representantes en las provincias 
que recojan el manifiesto publicado por 
los monárquicos y encarcelen a sus auto-
res. 
En Lisboa se han declarado en huelga 
los chauffeurs, por no estar de acuerdo 
con el reglamento que recientemente pu-
blicó el Municipio. 
—En San Miguel del Río fué sacada a 
la calle procesionalmente una imagen. 
Los elementos republicanos trataron de 
impedir que se celebrara la procesión y 
surgieron varias colisiones, cambiándose 
entre unos y otros muchos disparos. 
Resultaron heridas diversas personas. 
—En Higueras de Vargas ha sido des-
truida por un incendio la dehesa V i i la-
gordo. 
Se supone que se trata de un acto cri-
minal. 
El ex Sultán de Marruecos Muley Affid 
ha salido de Algeciras para Córdoba, don-
de se propone adquirir una finca. 
En el pueblo de Nerva (Huelva) se de-
claró un incendio en una almacén de bi-
sutería. 
Las llamas amenazaron propagarse a 
las casas inmediatas, en una de las cuales 
estaba instalado el teatro. 
Como en aquel momento se estaba cele-
brando una función, se produjo un pánico 
indescriptible, y al tratar de tranquilizar 
los ánimos fueron arrollados y heridos 
por el gentío un policía y un guardia ci-
v i l . 
—Eu el pueblo de San Juan del Puerto 
riñeron Pedro Toscano, Manuel Mora y su 
cuñado. 
El primero fué muerto y sus dos agreso-
res heridos de gravedad. 
—Pasado mañana saldrá de Sevilla para 
Madrid una Comisión de agricultores an-
daluces que, unida a los representantes en 
Cortes, gestionará del Gobierno facilida-
des para gestionar la crisis por que 'atra-
viesan. 
También se t r a t a r á de organizar aque-
llos actos públicos que consientan las cir-
cunstancias y- las rigurosas medidas de 
gobierno, y que estén inspiradas solamen-
te en aquel altruista propósito. 
Después se procedió a la renovación de 
la Junta directiva, siendo confirmados, 
por aclamación, en sus cargos: de presi-
dente, el señor Goicoechea;Ide vicepresi-
dente, el señor Colón; de tesorero, el señor 
Pérez Gómez, y vocal tercero, el señor Ma-
rañón; y elegidos en igual forma don Pío 
Ballesteros, para el cargo de secretario 
general, y don David Ormaechea, para el 
de vocal primero. 
Se eligió a los señores Ciudad, Ver-
gara, Vives y Bravo para formar pai te de 
la Comisión ejecutiva, con los señores que 
en la actualidad la componían y que fue-
ron reelegidos. 
Fué acordado hacer constar en acta un 
voto de gracias al secretario saliente, se-
ñor Ciudad, por el celo y acierto con que 
había desempeñado su cargo, del que di-
mitió por serle imposible atenderle en ade-
lante, con gran sentimiento de la Socie-
dad: y, por último, se aprobó una propo 
sicion encaminada a que se regale a don 
Antonio Goicoechea un pergamino que sea 
homenaje por la brillantísima campaña 
política que ha realizado, coronada con la 
publicación del libro «Hacia la democra-
cia conservadora», cuya propiedad y pro-
ducto ha regalado a la Juventud, levan-
tándose la sesión, en la que reinó el mayor 
entusiasmo, entre vivas a España neutral, 
al Rey, a Maura y a la Juventud, así como 
a los señores Ossorio y Goicoechea. 
DE MARRUECOS 
PREPARANDO UNA OPERACION 
POR TELEGRAFO 
MADRID, 12.—Un telegrama de Lara-
che da cuenta de que el general Silvestre, 
al frente de una columna formada por el 
regimiento do Saboya, el batallón de las 
Navas, el tabor de Arcila, el 3.° y el 10.° re-
gimientos de artil lería y los escuadrones 
de Alfonso X I I I y Castillejos, ha salido 
para efectuar una operación, que se ase-
gura es contra el Raisulí. 
No compréis otros guisantes que los de 
La peste en Portugal. 
POR TELÉE ONO 
MADRID, 12.-Telegraf ían de Badajoz 
que la epidemia declarada en Lisboa au-
menta diariamente. 
No obstante los esfuerzos del Gobierno 
para tratar de combatir el terrible mal, 
hasta ahora no se ha obtenido resultado 
alguno, y la alarma aumenta. 
El inspector general de Sanidad, señor 
Salazar, acompañado del doctor Cortezo, 
marchó a San Vicente de Alcántara para 
instalar allí una estación sanitaria y esta-
blecer en la frontera la vigilancia debida. 
También se está preparando otra esta-
ción en Badajoz para desinfectar las ropas 
y efectos de los viajeros que penetren en 
territorio español. 
Ecos de sociedad. 
Han salido para Madrid los distinguidos Rafael Ulecla, Logroño. Son sin color ar- señoreS don j\ian Antonio Güel y don Mi-
ificial. guel Azúa. 
—También ha salido para la vi l la y cor-
te nuestro querido amigo don José Gómez 
Acebo, acompañado de su distinguida fa-
milia. 
—En el correo de hoy saldrá también 
para Madrid nuestro queridísimo amigo 
don Jerónimo Roiz de la Parra. 
NOTAS PflLflTINflS 
POR TELÉFONO 
Estado de la Reina. 
MADRID, 12.—La Reina doña Victoria 
ha sentido hoy los primeros síntomas de 
alumbramiento. 
Varias personas de la familia real ro-
dean con todo género de cuidados a la au-
gusta señora. 
El sanio de una infanta. 
Con motivo de celebrar hoy sus días la 
infanta doña Pilar, las tropas de la guar-
nición han vestido de media gala. 
D E M A D R I D 
La Juventud maurísía 
En la junta general ordinaria celebrada 
por esta entidad, convocada con el objeto 
de renovar los cargos de su Junta direc-
tiva, que, con arreglo al reglamento, vaca-
ban en este mes, y de trazar la norma de 
conducta a seguir en adelante, dadas las 
especiales circunstancias de la política es-
pañola, se tomaron importantes acuerdos. 
De éstos, y aparto de otros de orden inte-
rior, los más importantes fueron los si-
guientes: adherirse con el mayor entusias-
mo al artículo del excelentísimo señor 
don Angel Ossorio y Gallardo, publicado 
en A B C el mismo día 9, titulado: «Neu-
trales, sí; inermes, no», haciéndole suyo 
en absoluto como base para la propagan-
da que en adelante se propone realizar 
dicha entidad, y que consistirá, por lo tan-
to, en una sene de conferencias, de las 
cuales será la primera la que exp lanará 
su presidente don Antonio Goicoechea, 
con el fin de llevar a cabo el convenci-
miento de la necesidad en que España se 
halla de fijar terminantemente su perso-
nalidad más absoluta, pero pertrechán-
dose de todos cuantos elementos morales 
y materiales la permitan estar apercibi-
da a las contingencias que del conflicto 
europeo pudieran, más tarde o más tem-
prano, alcanzarla. 
• • • • • • « « • • • • • • H a i a E n a 
Las fiestas del Pííar. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 12.—Con tiempo lluvioso, 
pero con gran animación, han comenzado 
las fiestas de la Patrona. 
En la iglesia del Pilar se celebró esta 
mañana una solemne función, en la que 
ofició de pontifical el arzobispo. 
Asistieron innumerables fieles. 
Durante la ceremonia religiosa, se pro-
dujo una pequeña alarma a consecuencia 
de haberse incendiado uno de los ramos 
que adornaban el altar. 
En los Asilos se han servido comidas 
extraordinarias. 
Por la tarde se celebró la procesión, pre-
sidida por los gobernadores civi l y mi-
litar. 
Presenció su paso por las calles un in-
menso gentío. 
El alcalde ha recibido telegramas de sa-
lutación de las colonias aragonesas de Ma-
drid, Bilbao, San Sebastián y Santander. 
Mañana se descubrirá solemnemente la 
lápida destinada a enaltecer la memoria 
del que fué alcalde de Zaragoza, don An-
tonio Candalija. 




MADRID, 13.—La nota oficial 
facilitada por el Gobierno francés 
a las diez de la noche, dice así: 
No hay ningún informe detalla-
do sino que se registran violentos 
ataques en todo el frente. 
En muchos puntos hemos gana-
do terreno. En ninguno lo hemos 
perdido. 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
m t é reslani del i C d 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
7eléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DELUDÍA:Lomo de vaca a la italiana 
Satarníno Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Aepinilos, Vanantes, T % » « w i } « ! i * i / > 
Plcaparras, Mostaza 1 r e V I j a i l O 
••••••••••••aaaaaaoaaaaanooa • B • • • • 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42. primero 
Salón Pradera. § 
ViLERIANO INfiELMO GARCIA 
Abogado.-Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de ñncas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con ñanza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 









Sección de cine. 
Función continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Hoy martes, estreno de la monu-
mental película de 1.500metros, divi-
dida en dos partes y un prólogo, t i -
tulada «La máscara infame». 
En breve estreno de la película 
«El cuadro premiado», interpretada 
por Lyda Borelli. 
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: Gran café-restanraot: 
HEBVIOIO A LA OARTA 
Teléfono 617 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Constituido en audiencia públ ica el 
Tr ibuna l , bajo la presidencia del ilus 
t r í s imo s e ñ o r don Justiniano F e r n á n -
dez Campa, dieron principio en el día 
de ayer las sesiones de juicio oral refe-
rente a la causa seguida en el Juzgado 
de Potes contra Esmeraldo Cires y 
otros, por el delito de la infracción de 
la ley de pesca. 
Actuaban como representante del 
ministerio públ ico el abogado fiscal se-
ñ o r Carreras y como defensor de lo? 
procesados el licenciado señor Mo-
rante. 
E l hecho de autos queda reducido a 
que los procesados Esmeraldo Cires, 
Fructuoso Sánchez , José Esteban, Pe 
dro Esteban, Salvador Guerra y Cres-
cendo Fuente, de común acuerdo, el 
día 25 de jul io de 1913 pescaron en las 
aguas que bajan del r ío Verdeja algu-
nas truchas, cuya cantidad no se ha 
podido determinar, va l i éndose para 
ello del empleo de substancias nocivas, 
¿ales como cloruro de cal y hojas de 
mora. 
{ ^ E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de infracción de la ley de pesca de 27 
de diciembre de 1907; cons ideró auto-
res del mismo a los procesados, apre-
ciando en favor de Salvador y Cres-
cendo la circunstancia atenuante de 
ser és tos menotes de 18 años y mayo-
res de 15, para quienes pidió les impu-
siera la pena de 125 pesetas de multa, 
y a los d e m á s procesados la de dos me-
ses y un día de arresto mayor. 
L a defensa de los procesados, alter-
nativamente, expuso que si los hechos 
hubieran ocurrido como afirma el mi-
nisterio fiscal, cons t i tu i r í an el delito 
por él calificado, sin que en ellos hayan 
tenido par t i c ipac ión sus defendidos, 
por lo que solicitaba la l ibre absolu-
ción de los mismos y declarar el hecho 
falta. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes, quedando el juicio concluso 
para sentencia. 
Indulto. 
Por real orden de 10 del actual ha 
sido indultado el penado J o s é Sa lmón 
G ó m e z del resto de la pena que le fué 
impuesta por este Tr ibuna l , cuyo pe-
nado fué puesto en libertad en el día 
de ayer. 
LOS ARAGONESES 
Misa en la Catedral. 
L a Colonia aragonesa de Santander 
celebró ayer dignamente la fiesta de 
su Patrona la V i r g e n del Pi lar . 
L a misa solemne que a las once de 
la m a ñ a n a se dijo en la Santa Iglesia 
Catedral se vió sumamente concurri-
da de fieles, teniendo t amb ién en ella 
su rep resen tac ión las autoridades loca-
les. 
E l muy ilustre señor don Manuel Gó-
mez Adanza pronunc ió una bril lante 
o rac ión sagrada ensalzando las v i r tu-
des de la imagen que con tanto c a r i ñ o 
veneran los aragoneses y tuvo frases 
encomiás t i ca s para la t ierra de Agus-
tina de A r a g ó n y para sus rudos, pero 
francos y nobles hijos. 
L a Capilla de la Catedral can tó la 
misa de Perossi. 
El banquete. 
Terminado el sagrado deber dehon 
ra r a la Pilarica, los baturros se re-
unieron en fraternal e ín t ima comida 
en el hotel Continental. 
L a presidencia de la mesa fué ocu 
pada por el segundo teniente alcalde 
don José Zamanillo, que representaba 
al s e ñ o r G a r c í a del R ío (don Eduardo), 
y a la derecha del presidente se senta-
ron el gobernador mil i tar señor A m -
pudia, el secretario del Gobierno civ i l 
s e ñ o r Zaera, el presidente de la Colo-
nia señor Polo E s p a ñ o l y el virtuoso 
sacerdote don Pedro Barba. 
A la izquierda del s e ñ o r Zamanillo 
ocupaban sus asientos los señores Gó 
mez Adanza, Chápu l i Navarro , Lar ro-
sa y el ayudante del general, señor L i -
nares. 
En el banquete re inó la m á s franca y 
cordial a l eg r í a , que es la ca rac t e r í s t i 
ca de estos nobles hijos de la inmortal 
Zaragoza. 
A los postres se iniciaron los brindis, 
que fueron muy elocuentes, hablando 
los señores Polo E s p a ñ o l , Zamanillo y 
general Ampudia . 
D e s p u é s de esto, el tantas veces 
aplaudido violinista don Odón Soto 
deleitó a los concurrentes ejecutando 
de insuperable manera varias obras 
de concierto que se ovacionaron con 
gran entusiasmo. 
Concluida la parte instrumental, 
que resul tó a todos muy agradable, 
los aragoneses abrieron de par eñ par 
las puertas de sus entusiasmos y se 
cantaron sentidas y he rmos í s imas jo 
tas, cuyas coplas rec ib íanse con atro-
nadores aplausos. 
E n suma, los m a ñ o s que en esta ca-
pital tienen su residencia celebraron 
ayer dos fiestas, la religiosa y la pro-
fana, dignas por todos conceptos de 
las alabanzas que merecieron del ve-
cindario santanderino. 
* * * 
A l terminarse el banquete, se envia-
ron efusivos telegramas a los alcaldes 
de las tres ciudades aragonesas. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Victoriano A y e r r i Bulnes, de 42 
años , tornero de oficio, ha sido denun-
ciado, poniéndose le a disposición del se-
ñ o r juez del distrito del Este, por sos-
pechar que sea el autor de la sustrae 
ción de varias herramientas a l ebanis 
ta A g u s t í n Alonso Sobrino, de 28 a ñ o s 
de edad. 
T a m b i é n se han formulado otras de-
nuecias por diferentes infracciones. 
VIDA jSPOimVA 
Ciclismo. 
E l domingo, como estaba anunciado, 
se verificó la carrera organizada por 
la Sociedad ciclista de Guarnizo, re-
sultando un nuevo éxi to para la sim-
pát ica Asociación. 
A las cuatro en punto formaron en 
dos l íneas los corredores inscriptos, 
dándoles la salida el Jurado. 
Orden de llegada.—Recorrido, 35 ki-
lómetros . 
I.0 Cor tezón , en 1 hora, 13 minutos 
y 5 segundos. 
2. ° Ort íz , en 1 h. , 13 m. y 30 s. 
3. ° Gatillo, en 1 h. , 14 m. y 38 s. 
4. ° Cagigas, en 1 "h., 16 m . y 15 s. 
5. ° Maza, en 1 h. , 17 m. y 40 s. 
6 * Gorostegui, 1 h . 20 m. y 52 s. 
7. ° Mar t ínez , en 1 h. , 22 m . y 5 s. 
8. ° Bernot, en 1 h . y 50 m. 
Los d e m á s corredores l legaron suce-
sivamente. 
FÉLIX. 
UNA C O N F E R E N C I A 
i i e n l 
A las once de la mañana de ayer dió en 
el Instituto general y técnico su anuncia-
da conferencia para conmemorar la fecha 
del descubrimiento de América, el ilus-
trado catedrático de Geografía e Histo-
ria de dicho Centro, don Juan Llopis Gál-
vez. 
Con fácil y elocuente palabra desarrolló 
tan ameno cuanto instructivo asunto, del 
cual procuraremos hacer un breve resu-
men. 
Comienza exponiendo el estado político 
de España durante el reinado de los Re 
yes Católicos, protectores de Colón. 
Hace la biografía de Colón, indicando 
las varias opiniones acerca del lugar de 
su nacimiento, fijándose en las del abate 
Perotti y de Casanueva, cura de Colón en 
la isla de Córcegas. 
Según estos biógrafos, Colón no fué ita-
liano, sino español, por formar entonces 
dicha isla parte de la corona aragonesa. 
Don Celso García de la Riega, en su obra 
Colón, español, lo hace natural de Ponte-
vedra, si bien el orador afirma que Co-
lón era genovés, fundándose en escritos 
del mismo Colón, en uno de los cuales 
dice: «De allí salí (Génova) y allí nací.» 
It Tra.tó después de los estudios y afición 
de Colón a la náutica, de sus veinticuatro 
años de navegación a Islandia y Gui-
nea, de los antecedentes y noticias corres-
pondientes a los tiempos antiguos y me-
dioevales, de las varias expediciones por 
el Atlántico de marinos árabes, italianos 
y portugueses, así como de las relaciones 
que de sus viajes le hizo el niloto Alonso 
Sánchez. 
Entonces ofrece su idea de i r a las In-
dias Orientales por un camino más corto 
del que se seguía entonces. Génova, Portu-
gal e Inglaterra desechan su proyecto. Só 
lo España lo acepta. Los Re /es Católicos 
firman las condiciones en el campamento 
de Santa Fe al día siguiente de la capitu 
lacíón de Granada. 
Colón se encuentra en condiciones de 
emprender el viaje después de sufrir tan-
tas contrariedades y disgustos, compen-
sados con la protección que le dispensa 
Fray Antonio de Marchena, que lo reco-
mienda a personajes importantes de la 
Corte, los que le proporcionan varias en-
trevistas con los Reyes que someten el 
proyecto a una Junta de sabios de Sala-
manca, cuyo informe fué negativo según 
unos, y favorable según otros. 
La Junta de Córdoba presidida por Fray 
Hernando aprobó el proyecto. 
Por fin, el 3 de agosto de 1492, salió la 
flota, compuesta de las carabelas La Pin-
ta, La Niña y Santa María, del puerto de 
Palos de Moguer. La Santa María, que 
mandaba el almirante, tenía antes por 
nombre La Gallega y había sido propie-
dad del marinero de Santoña (Santander), 
Juan de la Cosa, que acompañó a Colón 
como piloto. 
Después de grandes vicisitudes, llega-
ron en la noche del 11 al 12 da octubre a 
la isla de Guanahaní , que Colón apellidó 
de San Salvador, a La Hernandina, La 
Isabela, Cuba y Haití . Vuelve a España, 
sufriendo gran tormenta, desembarca en 
Cádiz y pasa a Barcelona, donde es reci-
bido por los Reyes con grandes muestras 
de entusiasmo, siendo agasajado por to-
dos. 
En su segundo viaje parte de Cádiz, el 
tercero de San Lúcar de Barrameda, y el 
cuarto de Cádiz. Fué objeto de envidias y 
Bobadilla lo cargó de cadenas. Muerta la 
reina fué abandonado por don Fernando 
y murió en la miseria en Valladolid. Hoy 
reposan sus cenizas en la Habana. 
Termina indicando la grandeza de Es-
paña en aquel tiempo, que fué el Imperio 
mayor del mundo, mayor que Inglaterra 
es actualmente. 
El acto, brillante y culto, terminó con 
los nutridos y entusiastas aplausos que 
tanto los profesores del Centro como el 




Un muchacho de quince años , depen-
diente de un restaurant, ha sido denun-
ciado por la Guardia municipal por dar 
un pun tap ié , rompiéndole una de las 
ruedas, a la bicicleta que montaba el 
niño Rafael Helguero Monasterio. 
Desafío. 
Isidoro Es te fan ía , de veint i ím a ñ o s , 
y F é l i x Gómez , de veintisiete, salieron 
desafiados a las seis de la tarde de un 
taller de m a r m o l e r í a de la calle de Bur-
gos, donde trabajan, dándose una re-
guiar entrada de coscorrones. 
Isidro resul tó de la contienda con 
una herida contusa en la reg ión super-
ciliar izquierda, y el F é l i x con otra he-
rida, t ambién contusa, en la mano de-
recha. 
Los dos pasaron a curarse a la Casa 
de Socorro. 
Mordido por un perro. 
A la una de la tarde, y ha l l ándose en 
el paseo de Pereda, fué mordido por un 
perro el muchacho de trece años Do 
mingo T a l ó n P a r a m í n , que vive en la 
bohardilla de la casa n ú m e r o 22 de 
Ruamayor. 
Domingo pasó a curarse a la Casa 
de Socorro de una erosión en el muslo 
derecho. 
Una caída. 
Transitando por la calle de Bonifaz, 
a las seis media de la tarde, el marine 
ro José Montecilla, de cuarenta y nue-
ve años , que llevaba una s e ñ o r a papa-
lina, tuvo la mala suerte de resbalar y 
caer a l suelo, o r i g i n á n d o s e una herida 
contusa y extensa eñ la región frontal . 
En la Casa de Socorro, a d e m á s de la 
lesión ya mencionada, hubo necesidad 
de curarle de alcoholismo agudo. 
Bofetadas. 
Angel Casuso Rumayor, de 50 años , 
obrero del muelle, sostuvo anoche una 
disputa con un c o m p a ñ e r o de oficio lla-
mado Basilio, concluyendo por sacu-
dirse unas cuantas bofetadas. 
Para apaciguar los án imos de los 
combatientes intervino en la cuest ión 
el sargento de vigilancia del regimien-
to de Valencia, Emil io Santa Mar í a 
Mart ínez , a d e m á s del guardia de ser-
vicio en la calle de Atarazanas, donde 
los contendientes dir imieron sus dife-
rencias. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos: 
Teodora Oria, de 14 años , de pica 
dura de un insecto en el p á r p a d o su 
perior del ojo derecho. 
Francisco Cagigal , de 18 a ñ o s , de 
herida contusa en la cara palmar de la 
mano izquierda, que se produjo por 
efecto de una ca ída al subirse en Mu-
riedas a un t r a n v í a de la Red Santan-
derina. 
Miguel Uriar te , de 17 años , de con-
lusión y dis tensión violenta en el hom-
bro derecho, que se infirió por haberse 
caído por el hueco de la escalera de su 
casa, y a la altura del primer piso. 
Felicidad Aguado, de 74 años , de 
erosiones en el muslo derecho por mor 
dedura de perro. 
José Pé rez Otero, de 27 a ñ o s , de he-
rida incisa en el dedo medio de la 
mano izquierda, producida con una 
trincha estando trabajando en su casa 
Mar í a Ibáñez , de 40 años , de herida 
punzante en la mano derecha. 
Vic tor io Gonzá lez , de seis años , de 
contus ión en la mano izquierda. 
Miguel López Pé rez , de 21 años , de 
contus ión en Ja región esternal, que se 
produjo trabajando en los talleres del 
ferrocarr i l C a n t á b r i c o . 
P ío G a n d a z á b a l , de 15 a ñ o s , de he-
rida contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda, que se causó traba-
jando en el taller de los s e ñ o r e s Ma-
drazo y Gui t i án ; y 
Daniel Sierra, de 33 a ñ o s , de contu-
sión con gran hematoma en el ojo de-
recho. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . i . . . . . . 
» Hipotecar io . . . . . . . . . . 
» H Amer icano . . . . . . . 
» Español de Créd i to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera Española . . . 
Azucarera preferentes...... 
» ordinar ias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100. 













































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 12 de octubre. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95.50. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 100,05. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 278 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 98. 
Minera Collado del Lobo, a 70 (report). 
Idem ídem, a 71,20 al 5 de enero próxi-
mo (report). 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela-Bilbao,2.aserie, a 101 
y 100,75. 
Idem ídem 3.a, a 104 precedente. 
Ferrocarril Asturias, Galicia y León, 
1.* hipoteca, a 71. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra; 
Londres cheque, a 25,81, 25,82 y 55,88. 
Newport cheque pagadero en Londres, 
a 25,77. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días, a 25,75. 
LIBRAS, 5.194. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico 
Noticias snelías. 
Sal de Torre vieja. 
Se espera en esta semana el vapor 
Bazán, con cargamento de sal doble, 
tr i turada, muy blanca y otras marcas, 
para don A l v a t o F ló rez Estrada. v 
Movimiento demográf ico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 12 
Nacimientos: Varones. 3;hembras, 3. 
Defunciones: Donato Eugenio Sordo 
Deschamps, un a ñ o ; A l to de Miranda, 
64, bohardilla. 
Juan Francisco P é r e z G a r c í a , 25 
años ; Sol, 1, 1.° 
Mcitrimonios: 2. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 12 
Nacimientos: Varones, 1; hembras,2, 
Defunciones: Julia Monzón Helgue-
ra, cinco días; Peñacas t i l l o . 
Sara Amez Santiago, cuatro meses; 
Casa de Expós i tos . 
Pablo Hie r ro Ruiz, 70 años ; Hospi-
ta l . 
Mar ía C a s t a ñ ó n Gonzá lez , nueve 
a ñ o s ; Moret, 14, 3.° 
Comandancia de Marina. 
En la Comandancia de Marina, se in-
teresa la presen tac ión de los ind iv i -
duos que a con t inuac ión se expresan ó 
de persona de su familia: 
Silvano Manrique Benito, Pedro Vé-
lez Romero, Cristino Manrique Ort iz , 
Antonio Bravo R a m í r e z , C á n d i d o G o n -
• •.-
zález Gómez , Cándido Luis p 
ginio Mar t ínez P é r e z , Pedro p i Mi, 
rene, T o m á s de la Puente r iMa 
Guil lermo Palazuelos Reviii., 
tín Mar t ín de ios Ríos y Clem^/%1' 
tí n G ó m e z . ^ \ 
Cédulas personales. 
E l jueves 15 del actual term-
p r ó r r o g a concedida para prov?"13 \ 
cédulas personales sin recar ^c! 
rrespondientes al corriente afio^' ^ 
M ú s i c a 
Programa de las piezas qUe 
rá hoy la banda municipal, (U^Uin, 
media a nueve y media, en PI „Slet«t 
Pereda: 1 
«A Lisboa» , pasodoble.—Bret 
«Sitios rea les» , two-step . p ̂  
«Los Cadetes de la Reina» f5a!Va 
—Luna. ' ^tasij' 
«El pa ís de las hadas» . v.Ar 
fa r ruca . -Cal le ja . ^ o t í n y 
«Alma de Dios», pasodobu 
rrano. c'̂ Se. 
Matadero. 
Romaneo del día / / 
Reses mayores, 22; mejore, n 
los. 4.478. es' 17; I 
Cerdos, 19; kilos, 1 666. 
Corderos, 81; kilos, 637. 
Carneros, l , kilos, 16. 
Día 12. 
Reses mayores, 17; menores n 
los, 3 621. 
Corderos, 12; kilos, 109. 
Observatorio Meteorológico del \^\[^ 
Din 12 de octubre de 1914 
8 HÔ .AS 16 BOfiü 
Barómetro a O0 59,6 
Temperatura al sol . . . 16 !4 
Idem a la sombra 12,9 
Humedad re la t iva . . . . 85 
Dirección del viento... S 0. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol 257 
Idem id., a la sombra, 21,;}. 1 1 ' 
Idem mínima, 9,0 
Lluvia en milímetros, desde las ochní 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo 2 6 
ESPECTACUIjOS 
S A L O N PRADERA.—Hoy martes 
sección continua desde las seis y m 
de la tai de. 
Estreno de la monumental película 
de 1.900 metros, dividida en despartes 
y un pró logo , titulada «La máscara in. 
f ame». 
En breve estreno de la películ'á cE 
cuadro p remiado» , interpretada poi 
Lyda Bore l l í . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E T X O N NARBON.—Hoy mar-
tes, popular, secciones desde lasseisy 
media, la película de 2.000 metros «Tres 
gotas de veneno» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E CANTABRO.—«Falsos am 
res» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin̂  
las seis de la tarde y diez de la noche, 
E N REINOSA 
SE VENDE finca con hermoso si 
apropósito para edificar, por estar dtn 
en uno de los sitios mejores de aquella 
ludable y pintoresca vil la. 
Informarán en esta Administración. 
Se venden ? ™ d n » 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en estti Ad-
mimstración 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABBO 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6asa central con «alón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
son faicn exposición: {?alle de Reeoleios, núm. t 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería gruesa,-
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'-ase de pierisáí 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN 
Calefacciones centrales para 
Fundición de bronces en piezas 
l?nes de viento.—Instalación y disirioui-ion ac aKa<*,—t̂ annua uc uaau.—xuouocoa.—uavaoos.—mueve.—w.is9ernas.—Accesorios ue toilette,—Azulejos 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Acccsores y monteoargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V M O N T A Tí? D E TNST A L A CTONR^ FTTNrTONANnO RATO PRHSTJPXTKSTO 
Aoiai 
íí 
T O M A R L O S I E M P R E D E I^A. G t m 
DAOIZ Y VELÁRDE, NUM. 15.-SANTANDER 
AUTOMÓVILES 
E L L E , NUM. 26 
ED P I L A ^ U E T ^ A M A R I N O S 
Vinos, licoree y aguardienton.—Ventas por mayor y jneno',—Suooaor do Joio Piohln 
Gavod" —Hernán Cortén. 6 Te'Afoan 82R. 
1?©^ fim do temporada. 
Ha empezado la soberbia rebaja de precios que todos los años acostumbra a hacer 
el Almacén de Tejidos y Sastrería 
La Villa de Madr id . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su 
precio.Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que lla-
marán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas; faldas bajeras, desde 1; toallas felpa, 
desde 0,20; servilletas refresco, blancas y color, desde 0,10; colchas, desde 3,50; mantas, 
desde 0,90; envolturas con festón, desde 1,10; sábanas jaretón, desde 2; visillos borda-
dos, el par, desde 1; delantales batista, encajes preciosos, desde 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás ar-
tículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
PRECIO FIJO.—No se dan muestras.— Visitar los escaparates. 
Puerta la Sierra (esquina a Juan de Berrera.) 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O ^ A P O 
palacio del 6lnb de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
SlClll , .PTICO-SBO fraDClsco. 15. 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C * 
Paseo de Pereda (Muelle), 10. 
Restaurant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 






del Dr. Árístegui 
Jefe del laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
: VIUDA D E UZCUDUN : : 
liarea 
Padilla 24, 36 y 28.-Teléfono 81-tiantander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S< Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 bellas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución, 
Estos precios non sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, -cstanrants 5 
tiendas df: ulér a marinos. 
C e s á r e o O r t i z 
Loe mejore* chocoiates.—Cafés seiectos 
Comestibies y conservas de la» meiores 
proceden ci ¿a.~Precios má» económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Dispar 
cbo Velar.co. 5 v H*rr,4n Cortas. 
Vinos finos de Mesa 
la. Alstvosfta 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 150,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Agencia ESPECIAL PE 
:-: El Pueblo Cántabro | 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCION 
librería Católica.-yiH O f i l l M 1 
L A GADITANA 
ia, : Gran confitería y pasteleé 
El nuCVO ducfio de esta renombrada Casa e en conocimi^ 
del publico que, con el fin de corresponder como es debido a suj 
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha vm 
al trente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus ^ 
nes trabajan competentes oficiales. M 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras.» 
Fara los encargos de boda cuenta con un inmenso y v a B S , 
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto másTen^ 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Llbertad.==Saflt{,,, 
fueeoiofi tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de tofla clase de prendas. 
B A 3 G U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
y Cemp (S. ffl C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P|RO 
YECTOS E INSTALACIONES.—-Telé-
fono 463.-Wjid-Rá8, núm. 2 
(ASTURIAS» 
Tengo»© la boteüaan pogídan 
rafla efe 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
LlDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
gl dia 19 de ostubre saldrá de Santander el vapor 
v ŝxia WSm mam 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
itiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
peiw¿0$ del pasaje en tercera ordinaria: 
íl'a la Hnbana: pealas. DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
• oestes DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
lD3p a Sartiago de Cuba, en combinai-ión con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
OSNTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 1 aaBtofl de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
rr nbiéu admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
hrclo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limen: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ParaColón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
gl bl de noviembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santaader basia Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
caenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
linea DMDsaal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — J M M e , 36, telefono núm. 63 
Tí 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racraz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
V'go, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo. 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
n̂ez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas dé Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
o beptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
usboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
>̂3ta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de l e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
fl.e Udiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
We, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Meadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
2 7 ? ° el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
0s Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
oantos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
su tn ComPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
"Ijatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
«n, . ̂ b i é n se admite cama y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
Sí8 P0f-"neas regulares. 
Vaéunaa, tabercuiiaaB y sueros Instituto Ferrán: Me-
cb'ca^'ón moderDa: Oajap. para 'pfirtos: A^o^onee y gasas1 
esterilizadas: SÓinciooes myectablss esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reeíerite: Aguas minerales: Es-
pecialidades; Ortopedia. 
la Libwtad.-TfMotio núm. 33.-8ANTANDER 
bníf8^'*8^ ê ooni6nto y amiaBifeo, en pizarraa y planchas, para cubiertas, em-
Ev-í cl,6loraso». etc. 
Mat - i tluine'ia<iQB. «"S incombustible y oferno. 
^órnicag -^PSA, gin alquitrán, y cartón-cuero arenado para oubiertai eoo-
Proporeionaihos catálogos y proanpuéítos gratis. 
R6¿.\Sfev"eiltante" exclusivos en la provincia: R. MIQ HELAREN A E HIJO (in-
0aUQ Martillo, esquina á Pediuoca. 
•"N ' I-I 
IClflCO 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ara Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquique, Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá do Santander el día 27 do octubre el magnífico correo de gran porte 
admite pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje eu tercera pira Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Colón pesetas 286, incluidos los impuestos. 
| Llevan médico, cocinero» y camareros españoles, con órdenes,terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en Ion 
ue constan los documento» que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración, 
Para informe» en general, dirigirse á »u» consignatario» señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante¡ 2—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a la» 21,45. 
Salida de Madrid: á la» 8,45 para llegar á 
Santander; á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid loa 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á la» 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trene»-tranvía».—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llega? á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40^9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A la» 17,40. 
De CHbaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55. 11.20, 13.50, 17.47. y 19,15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdiales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salida» de Llane»: á la» 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salida» de Cabezón: á la» 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueve» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12.30 v 16 
mm 
Cuanta fahéa!. 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su propaganda. 
Vpensar que por mediadon de la figencia internacional de Anuncios 
lRambla del CentroiS.pral), 
podría Vi enconlror economía en tiempo y dinero 
' Pida Visas tarifas. c 
P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
° t C E F E R I N O S I N M A R T I N 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
on'ii.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M 22,-TeIéfono n ú m . 481 
VflPOHES GGÍIHEOS ESPfllíGíiES 
DE L A 
G O M P M l f l T H A S f l T I i f l K T I G J l 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS> 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
A U T O M O V I L E S 
AQÜILA ITALIANA 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente general JL,, O O R O H O 
S A N T A N D E R 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.-Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» * carbón superior 2,40 * 
* cok » . . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCAROOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el ancargo o entrega de mercancía. 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQÜIJNAKIA 
OBEEGÓN Y C0MP. -T0RRELAYEGA 
Cosistrucoión y repiUMOión da iedi»! elaiei —Reparación deanionóvilee. 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos IUS usos. 




de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de Eipaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
J J 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonaumído por la* Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos & la 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16,-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse & las oficinas de ia 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
C E N T R O D E COLOCACIONES BEHITOPEHUÍfl VÉLEZ Alquiler de pisos y habitaciones 
Unieo i s g a l i j c á d o « o S a n t a n d e i i . « C a l l e dei Peso, 1 .«Telé fono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para^Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra, 
JSB C E D E N 
Sala y dormitorio magníf icos . Con-
cordia, 12, 2.° 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
P L A Z A DE L A S ESCUELAS 
M O L I N O Y 
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